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Abstract : The purpose of this study was to construct a perfectionism scale for preschool-
ers, and to investigate developmental changes in the scores on this scale, as well as to ex-
amine the relationship between perfectionism and temperament. In study 1, a perfectionism
scale for preschoolers, developed based on the Multidimensional Self-oriented Perfectionism
Scale for Children (Sakurai, 2005), was administered to kindergarten teachers of 260 pre-
schoolers ages 4 to 5. Using factor analysis, the following three factors were extracted :























た研究（Hewitt & Flett 1990 a ; Pacht, 1984 ;





































from when the preschoolers were 3 years old until they were 5 years old, their caregivers
provided answers on a perfectionism scale for preschoolers and responded to the Children’s
Behavior Questionnaire every year. As a result, the scores relating to concern over results
tended to increase as ages rose, and scores indicating excessively high standards increased
significantly between ages 3 and 4. The results of correlational analysis indicated a positive
correlation between perfectionism as a whole and temperament (on the Attentional Focusing
subscale).













る研究（Saboonchi & Lundh, 2003 ; Fedewa,






































































の 4歳児クラス（5クラス 計 131名：男児 69
名、女児 62名）、5歳児クラス（4クラス 計
129名：男児 62名、女児 67名）計 260名の担
任保育者（4歳児クラス担当 5名、5歳児クラ
ス担当 4名）に担当園児についての評定を依頼

























9 失敗をクヨクヨ悩むほうである。 .77 .06 −.09 .58
17 ちょっとした失敗でも、その日一日気にしている。 .76 −.08 −.06 .51
11 自分がしたことがきちんとできているかいつも心配している。 .73 .09 −.03 .58
18 自分がしたことにまちがいがないか、何度も確かめる。 .71 .15 −.08 .56
19 どんなに確かめても間違いがあるのではないかと気にしている。 .69 −.11 .15 .52
1 一度失敗すると取り返しがつかないと思っているようだ。 .67 .13 −.14 .46
6 自分のしたことに自信が持てていない。 .63 −.24 .07 .37
4 きちんとできていても間違いがあるのではないかと心配している。 .62 .20 .04 .54
14 失敗するとそれをとても気にする。 .61 .11 .19 .59
8 忘れ物がないか何度も確かめる。 .50 .10 .03 .32
○完全願望（4項目）
2 いったん決めたことは最後までやりとげようとする。 .03 .84 −.09 .65
22 やることはすべて完璧にしようとする。 −.01 .73 .16 .68
12 どんなことでも中途半端はいやなようだ。 .15 .72 .02 .63
15 することは全部片付けてしまわないと気がすまない。 .13 .63 .10 .56
○高目標設定（5項目）
20 他の人にはできないような目標をたてる。 −.03 .05 .70 .51
5 決してできないような計画をたてる。 .03 −.02 .69 .48
13 自分ができること以上の目標をたてる。 −.12 .26 .65 .59
3 いつも一番を目指そうとする。 −.26 .43 .46 .49
21 まわりの子と同じようにできても満足しない。 .16 .07 .46 .34














































差および α 係数を Table 2に示す。








の 2012年度 3歳児クラス新入園児（男児 66
名、女児 39名 計 105名、分析対象：男児 58

















（2）気質尺度：Rothbart, Ahadi, Hershey &
Fisher（2001）によって開発された幼児に適用
可能な気質質問紙（CBQ : Children’s Behavior
Questionnaire）の短縮版である CBQ Short Form



















































































































































































































































































































































































3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳 3歳 4歳 5歳
制御性
積極的活動性
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